



Estimado leitor, estimada leitora, 
Bem-vindo e bem-vinda à segunda edição de 2010. 
Esta segunda edição no ano de 2010 não traz um dossiê 
de um tema específico, escolhido pelo nosso Núcleo de Estudos e 
Pesquisa do Protestantismo (NEPP), mas uma coletânea de artigos 
diversos. O motivo para isso é simples: durante os últimos 
meses, temos recebido um montante significativo de textos 
instigantes e atuais, sobretudo, na área de Religião, Sociedade e 
Educação, mas também na seção de Debates Teológicos. 
Assim, decidimos dedicar um número especial para apresentar 
essa diversidade de pesquisas e de temas. São eles: teologia 
pública sul-africana; educação para a paz; teologia e histórias 
em quadrinhos; método teológico de Richard Shaull; as 
ciências do espírito segundo Gadamer; o pensamento de Paulo 
Freire sobre educação; uma leitura acerca dos vínculos 
comunitários eclesiásticos e uma resenha sobre o embate entre 
Habermas e Ratzinger. 
No mais, esperamos que a presente edição traga novas 
ideias e que as pesquisas aqui apresentadas possam contribuir 
na construção de conhecimento. Como sempre, sinta-se à 
vontade para reagir, sugerir, criticar e contribuir. O contato 
encontra-se disponível no site da revista, assim como as normas 
para submeter textos para apreciação pelo comitê científico da 
revista ou conselho consultivo.  
Cordialmente,  
Oneide Bobsin 
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